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[摘 要] 本文介绍著名日籍华人学者游仲勋教授对华侨华人研究的主要贡献, 着重评述他在华
侨华人经济研究领域所提出的重要理论、观点和研究方法, 以增进国内学术界对国外研究状态的了
解。
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Abstract: The wel-l known Japanese Chinese scholar Yu Chunghsun has made a great contribution to the study
of the ethnic Chinese. This paper is intended to study his achievements, with a special emphasis on his impor-
tant theories, viewpoints and methodology in the area of ethnic Chinese economy, so as to improve the under-
standing of the Chinese scholars of the external academic trends.
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事华侨华人问题研究。
与华侨华人集中居住的一些东南亚国家相

























专攻金融学。1955年至 1960年 3月, 继续在
神户大学经济学部攻读硕士、博士课程, 专攻
国际经济。在著名学者宫下忠雄教授的指导和


















论集 等杂志发表过多篇文章, 例如 印度尼
西亚华侨的双重国籍问题 、 泰国华侨经济中
的资本主义发展 和 泰国政府的华侨经济政
策 等等, 对著名美国社会学家斯金纳 ( G.
W. Skinner) 的名著 泰国华侨社会: 史的分
析 ( Chinese Society in Thailand, An Analytical
































( 1) 华侨经济的研究 , (日本) 亚洲经
济研究所, 1969年出版;
( 2) 东南亚的华侨 , (日本) 亚洲经济
研究所, 1970年出版, 该书由郭梁、刘晓明
译成中文, 书名为 东南亚华侨经济简论 ,
厦门大学出版社, 1987年出版;
( 3) 华侨政治经济论 , (日本) 东洋经
济新报社, 1976 年出版, 该书由杨建成译成
中文, 台湾中华学术学院, 1984年出版;
( 4) 如何看中国经济 , (日本) 有斐阁,
1983年出版;
(5) 华侨 经济网络化的民族 , (日
本) 讲谈社, 1990年出版;
( 6) 世界的华人 (编著) , (日本)
Simuul出版会, 1991年出版;
(7) 华侨将如何改变中国 , (日本)
PHP 研究所, 1993年出版;
(8) 华侨将如何改变亚洲 , (日本)
PHP 研究所, 1995年出版;
(9) 华侨华人: 走向无国界世纪 , (日
本) 东方书店, 1995年出版;
( 10) 世界经济的胜者 华人经营者的
真实面貌 , (日本) 时事通信社, 1995年出
版;
( 11) 华侨、华人经济 , (日本) 钻石出
64
版社, 1995年出版;
(12) Ethnic Chinese: Their Economy, Pol-i
tics and Culture , Japan Times 出版社, 2000 年
出版;
(13) 21世纪的中国系人 (华侨华人) ,












的研究成果, 主要集中在以下几个方面: ( 1)
对华侨经济类型的研究; ( 2) 对华侨社会阶级
构成的研究; ( 3) 对华侨华人经济发展变化的
研究; ( 4) 对华侨资本形成发展以及资本额的
研究; ( 5) 对华人企业集团、社会经济组织的
研究; ( 6) 对东南亚经济发展中华侨华人经济
地位、作用的研究; ( 7) 华人经济的区域性合
作和 华人经济圈 的研究; ( 8) 对华商发展


























































民, 是被支配阶级, 所谓俗称华侨为 财主



















界经济危机前约为 7 44亿美元, 1937年中日
战争爆发前约为 5 94亿美元, 战后 1968年华
































































( 1) 亚洲新兴工业化经济群体 ( NIES) 四小
龙 中, 台湾、香港、新加坡居民的全部或绝
大多数是中国人或华人, 所以也可以称为中国
系NIES; ( 2) 近年来中国经济的迅速发展,
华人起了重大作用; ( 3) 中国改革开放以来经
济发展取得了巨大成就, 1992年后经济出现




资 (华人资本) 直追日、美, 甚至超过了日、







































































































业、职业与社会阶级结构 ( Industrial, Occu-
pational and Social Class Structures of the Ethnic




2. 劳动力国际移动论: 1976年, 游教授







段, 换言之, 世界劳动力的国际性移动从 19


































3. 世界经济论和市场经济论: 早在 20世























中国人、中国系人 或简称 中国系人 这


































不过, 对于使用 中国系人 这一称谓来
表述海外华侨华人这一群体, 学术界也有不同
的看法和担心。例如, 华人学者、日本龙谷大





















( 1) 从中国关系的视角来看问题; ( 2) 从华人






应该说, 游教授的 三个视角群论 , 既
是应对经济全球化新形势提出的华侨华人研究







































术研讨会, 会后出版了名为 Ethnic Chinese:
Their Economy, Polit ics and Culture 的论文集,
为中日学术界共同研究华侨华人经济留下了一
段佳话。
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